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ПАМ'ЯТНІ ДАТИ І ЮВІЛЕЇ 
ІГОР СТЕПАНОВИЧ ФЛЮНТ 
(до 60-річчя з дня народженнята 30-річчя наукової роботи на курорті Трускавець) 
 
30 липня 2003 року виповнилося 60 років з дня народження та 30 років наукової діяльності на курорті 
Трускавець провідного бальнеолога України, лауреата премії ім. Т. Торосєвича в галузі бальнеології, члена 
Нью-Йоркської АН, члена Ради Асоціації учених міста Трускавця, старшого наукового співробітника групи 
клінічної бальнеології та фітотерапії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, асистента кафедри 
реабілітації і нетрадиційної медицини Львівського медичного університету ім. Д. Галицького, начмеда 
санаторію ―Весна‖ ЗАТ ЛОЗ ―Трускавецькурорт‖, кандидата медичних наук, докторанта Ігора Степановича 
ФЛЮНТА. 
Ігор Степанович – корінний дрогобиччанин. Після закінчення у 1960 р. Дрогобицької СШ № 2 навчався у 
місцевому технічному училищі, здобувши фах електрика, за яким працював впродовж 1962-1963 рр.  
У 1963 році вступив до Івано-Франківського медичного інституту, який закінчив у 1969 році, отримавши 
лікарський диплом із відзнакою. Після цього розпочався безперервний трускавецький період праці та творчості, 
який можна назвати службою у Королеви лікувальних вод Нафтусі.  
Впродовж 1969-1970 рр працює урологом у санаторії ―Каштан‖, але не забуває про мрію поєднувати 
лікувальну діяльність із науковою, адже ще у студентські роки серйозно захопився наукою. Результатом даного 
захоплення стали перші дві наукові роботи, опубліковані у 1971 році у матеріалах IV пленуму урологів 
України. Тоді ж на базі санаторію ―Каштан‖ було створено науково-дослідну лабораторію фізіології під 
керівництвом видатного вченого у галузі фізіології водно-сольового обміну та бальнеології доктора біологічних 
наук, професора Єсипенка Бориса Євтихійовича. Природно, що Ігор Степанович отримав запрошення до 
співробітництва першим. Розпочалися захоплюючі будні експериментів на собаках, пізніше проникливо 
описані ювіляром у художній повісті ―Sublata causa‖. Результатом напруженої праці впродовж 1971-1974 рр 
стала кандидатська дисертація ―Влияние минеральной воды «Нафтуся» на процессы водного обмена в 
организме (экспериментальное исследование)‖. Проте обставини склались так, що внаслідок навколонаукових 
інтриг професор Єсипенко Б.Є. змушений був припинити співробітництво із курортом Трускавець, а захист 
дисертації, виконаної під його керівництвом, відбувся лише в 1991 році на вченій раді Одеського НДІ 
курортології. 
Наступним етапом стала робота впродовж 1974-1977 рр у Трускавецькому науково-дослідному 
центральному урологічному відділенні – філіалі Київського НДІ захворювань нирок і сечовивідних шляхів 
(урології). 
Маючи у творчому доробку вже 5 наукових публікацій, Ігор Степанович, тверезо оцінивши прохолодне 
відношення до науки тодішнього керівництва, вирішив повністю сконцентруватись на практичній урології. 
Впродовж 1977-1978 рр працює у пансіонаті ―Південний‖, 1978-1984 рр – у центральній курортній поліклініці. 
Ставши блискучим урологом, у серпні 1984 р. отримав запрошення очолити медичну  службу санаторію 
―Весна‖, де продовжує незмінно плідно трудитися до цього часу. 
Користуючись заслуженою повагою і визнанням колег-урологів і пацієнтів, Ігор Степанович  все ж 
піддався поклику душі і у 1990 р. рішуче відновив заняття наукою. Захистивши кандидатську дисертацію, зразу 
ж приступив до роботи над докторською. Спочатку темпи збору матеріалу були повільними, про шо свідчить 
хронологія наукових публікацій. Справжній бум розпочався у 1997 р., коли було опубліковано 5 робіт, в тому 
числі перша монографія. Підсумком 1998 р. стали 14 публікацій, 1999 р. – 7, 2000 р. – 8, в тому числі дві 
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монографії, в 2001 р. опубліковано 12 робіт, в тому числі монографію. Вершиною наукової творчості став 2002 
рік, впродовж якого видано 21 роботу, знову ж – чергову, п‘яту за ліком, монографію. А всього у творчому 
науковому доробку ювіляра – 84 публікації, за кількістю яких Ігор Степанович посідає почесне третє місце 
серед учених Трускавця.   
Характеристика особи Флюнта І.С. була би неповною без згадки про його художню творчість. У 1997 р. 
побачила світ вже згадувана повість ―Sublata causa‖, у 1999 р. – книга ―Тринадцять скрутів пекла‖, за які Ігор 
Степанович був прийнятий у Спілку письменників України.     
Досягнення ювіляра не пройшли повз увагу інших зацікавлених сторін. У 1993 році він запрошений на 
посаду асистента (за сумісництвом) кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини Львівського медичного 
університету ім. Д. Галицького, у 1998 році – призначений на посаду  старшого наукового співробітника  (за 
сумісництвом) групи клінічної бальнеології та фітотерапії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 
України, у 2000 році отримує атестат старшого наукового співробітника і стає членом Нью-Йоркської Академії 
Наук, тоді ж обирається членом Ради Асоціації учених м. Трускавця. У 2002 р. стає лауреатом премії ім. Т. 
Торосєвича з бальнеології.   
Ізюминкою ювілейного року має стати захист докторської дисертації, призначений на кінець IV 
кварталу. 
 Від усього серця вітаємо Ігора Степановича із славним ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров‘я, 
особистого щастя і успішного завершення усіх починань. 
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